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In the last recent years ,the international community have 
witnessed armed disputes among nations as reported by 
various news agencies and stating that those disputing nations 
failed to abide by the international laws, rules and regulations 
meant to enhance orderliness and peace. 
This issue brought about questions like what are the 
international monitoring tools bodies in armed disputes. And 
what are their roles in maintaining orderliness in such disputes 
based on rules of low. 
As a result the research looking at exposing the dangers 
of armed disputes on international communities and looking 
into the lows that are made to contra armed disputes .likewise 
it will outline the international monitoring tools on armed 
disputes and their roles in maintaining orderliness in matter 
relating to armed disputes. Also looking into the difficulties and 
problems facing these bodes and purposing possible solutions 
to them. 
Finally it will study the seminaries and differences 
between international monitoring tools on armed disputes in 
sialic duress prudes say and international low. 
 
 
